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のままデジタル表現技術のカリキュラムに反映で
きるだろう．そこで表現することは特定メディア
のみに精通することではなく，その技術の吟味で
あり，カスタマイズでもある．デジタル環境になっ
てそのような作業が可能となってきた．
コンテンツ文化や知的産業人材育成としてデジ
タルコンテンツを作成できる人材育成は急務とも
いえる．しかし，現在の映像を中心としたコンテ
ンツ人材育成は映画やメディアアートなど歴史的
な背景，情報通信技術との関連性，現在までつな
がる映像文化の文脈を無視しては語れない．
今後は，それらを踏まえながらデジタル表現技
術教育のカリキュラムや評価，キャリアデザイン
まで含めたデジタルコンテンツ人材育成の方策を
研究していきたい．
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